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Pengelolaan kredit menjadi suatu persoalan pelik bagi manajemen bank.
Jika manajemen ingin memperbesar likuiditas berarti kredit yang dapat diberikan
harus diperkecil untuk memperbesar cadangan kas, yang berarti dana yang dapat
menghasilkan untuk pencapaian rentabilitas berkurang. Sebaliknya rentabilitas
dapat meningkat jika pemberian kredit dapat diperbesar, yang berarti posisi
likuiditas mengecil karena sebagian besar dana diperuntukkan pada dana
produktif.
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian meliputi :
(1) berapakah besar NPL (Non Performing Loan)/Resiko Kredit yang dicapai
pada PD. BPR Bank Daerah Pati selama periode tahun 2009-2011? (2) berapakah
besar rasio pinjaman/simpanan pada PD. BPR Bank Daerah Pati selama periode
tahun 2009-2011? (3) berapakah besar Return on Loan (ROL) pada PD. BPR
Bank Daerah Pati selama periode tahun 2009-2011? (4) berapakah besar Margin
Bunga Pinjaman (MBP) pada PD. BPR Bank Daerah Pati selama periode tahun
2009-2011? Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis NPL (Non
Performing Loan)/Resiko Kredit yang dicapai pada PD. BPR Bank Daerah Pati
selama periode tahun 2009-2011; (2)  menganalisis rasio pinjaman/simpanan pada
PD. BPR Bank Daerah Pati selama periode tahun 2009-2011; (3) menganalisis
Rate of Return on Loan (ROL) pada PD. BPR Bank Daerah Pati selama periode
tahun 2009-2011; (4) menganalisis Margin Bunga Pinjaman (MBP) pada PD.
BPR Bank Daerah Pati selama periode tahun 2009-2011.
Variabel penelitian ini adalah Rasio Non Performing Loan (NPL), Rasio
Pinjaman/Simpanan, Rate of Return on Loan (ROL), dan Marjin Bunga Pinjaman.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis data sekunder.
Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Pengolahan data dengan
editing, tabulating, Komputer (Excel). Analisis data menggunakan analisis
deskriptif dan analisis kuantitatif meliputi, Non Performing Loan (NPL), Rasio
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pinjaman/simpanan, Rate of Return on Loan (ROL),  dan Margin Bunga Pinjaman
(MBP).
Hasil analisis pengelolaan kredit pada PD. BPR Bank Daerah Pati selama
periode tahun 2009-2011, diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:
1. NPL (Non Performing Loan)/Resiko Kredit yang dicapai pada PD. BPR Bank
Daerah Pati selama periode tahun 2009-2011 diperoleh hasil pada tahun 2009
menghasilkan persentase sebesar 2,37% tahun 2010 menghasilkan persentase
sebesar 2,17%,  dan  tahun 2011 menghasilkan persentase sebesar 2,48%
sehingga dapat dinyatakan bahwa PD. BPR Bank Daerah Pati berada dalam
keadaan tidak  bermasalah
2. Rasio Pinjaman / Simpanan pada PD. BPR Bank Daerah Pati tahun 2009
menghasilkan rasio sebesar 747,53% tahun 2010 menghasilkan persentase
sebesar 591,65%, dan  tahun 2011 menghasilkan persentase sebesar 585,45%
sehingga menunjukkan bahwa selama periode tersebut kurang dari 748%
Dana Pihak Ketiga yang dipergunakan untuk penyaluran kredit.
3. Rate of Return on Loan (ROL) pada PD. BPR Bank Daerah Pati tahun 2009
menghasilkan rasio sebesar 30,97%, tahun 2010 menghasilkan persentase
sebesar 32,57%, dan  tahun 2011 menghasilkan persentase 28,84% sehingga
menunjukkan bank memiliki beban bunga atas pinjaman atau kredit yang
diberikan kepada debitur kurang dari 33% atas pinjaman/kredit yang
diberikan bank.
4. Margin Bunga Pinjaman (MBP) tahun 2009 menghasilkan rasio sebesar
10,62%, tahun 2010 menghasilkan persentase sebesar 12,63%, dan  tahun
2011 menghasilkan persentase 10,24% sehingga menunjukkan bahwa tingkat
pendapatan bunga atas kredit yang diperoleh bank kurang dari 13% dari total
pinjaman/total kredit yang diberikan.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  18 ( tahun 2000-2011).
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